































































This manuscript reports two following practical achievements. One is the sales programs of “Musatan 
Kenko-Bento (healthy lunch box)”, planed by “Clinical Nutrition Office”. Another is the activities of “Musatan 
Kitchen Club”. It is one of the reference materials to advise next year’s graduate study. 























































































　① 販売日時は 2015 年 10 月 24 日（土）25 日（日）
学園祭の期間とする。
　②価格は 500 円（税込）とする。


































　2015 年 10 月 22 日、学園祭当日の作業分担および、











　2015 年 10 月 24 日、25 日の学園祭当日に「ム
サタン健康秋弁当」の調理および販売を行った。

































　回答者の内訳は男性 35 人（35.0%）、女性 69 人
（65.0%）であり、圧倒的に女性が多かった。
　年代では 50 歳代 22 人、60 歳代 27 人、70 歳代


























































































































































































































































Ⅱ . むさたん Kitchen 愛好会
1. 研究に至る活動の経過
　「むさたん Kitchen 愛好会」には、本学栄養専
攻 2 年生 12 名、1 年生 10 名が所属している。栄
養士を目指す学生の実践教育の場を地域に向け、
地元特産品を使用した様々な学生プロデュ―スを













販売準備・試作実習 ( 計 3 回 )、まちカフェ（東














































































































































































































































であった。年代別に見ると、60 歳代が 22 人で突出

















































































































































































































































































































































































































https://www.pref .saitama. lg . jp/a0704/
kenkomenu/insyokuten-sora.html
4）足立己幸：「3・1・2 弁当箱法」を基礎とした食事・
食事づくり法の実践 , 日本教育学会誌 21, 338-
346, 2013.
5）村林新吾 : 高校生レストラン、行列の理由 , 伊
勢新聞社 , 2013.
6）清野裕 , 北谷直美：関西電力病院のおいしい糖

















































鮭の幽庵やき 鮭→漬け込み 魚焼き開始 ・完成
● オータムポエム→ボイル 【青木・加藤・石井】
さつま芋煮 柚子→カット 24日のみ 24日のみ
【青木・加藤】 休憩 仕込み開始
● さつま芋煮る →冷ます 【　　　　　　　　　　】 翌日の準備
【石井】
大根ステーキ ● 大根→ボイル 焼き開始 ・完成 　










水菜の薄揚げ巻き ● 油揚げ→煮つける→冷却 巻く→カット→楊枝さし　　　　・完成
● 水菜→ボイル サニーレタス浸水
【篠塚・杉本】 →数量 【篠塚・杉本】
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表2 学園祭当日の作業分担・工程表目試作弁当 
